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ENTORNO   E: 1/1000
PLANTA BAJA   E: 1/300
El tema desarrollado en este PROYECTO FINAL DE CARRERA es una UNIVERSIDAD
POPULAR EN EL CABANYAL. Se ????? de proyectar un equipamiento que conectara la
escala de barrio con la escala urbana en una gran parcela paralela al mar situada al
este de la ciudad de Valencia.
El proyecto alberga un programa muy variado ya que alberga diferentes usos:
biblioteca, sala de exposiciones, ?????????? sala multiusos, aulas, talleres, etc. Se trata
de dar respuesta a las necesidades del barrio y la ciudad en su conjunto.
Es una zona de conflictos urbanos, donde se produce un choque muy fuerte de
culturas, actividades, movimientos y usuarios. La ???????? del mar, el contacto con el
barrio del Cabanyal, han sido decisivos a la hora de trabajar el proyecto.
El proyecto se ????? en un lugar privilegiado, ya que se localiza en un punto de ?????
acceso peatonal, con muy buena ???????? con transporte ??????? y acceso rodado con
facilidad de aparcamiento.
La ?????????? de la parcela respeta la trama del barrio, potenciando los ejes
peatonales oeste-este que unen el barrio con la playa e integrando la lonja de
pescadores en la misma. Se ?????? el eje verde norte-sur del parque Doctor Lluch
?????????????????????????????????????
El edificio se compone de dos ????????? unidos por el hall, y un tercer volumen que se
macla y gana altura para tener vistas al mar. En el primero se encuentran la ????????? y
el auditorio. El segundo alberga las aulas y talleres, quedando en el tercero la sala de
exposiciones y la biblioteca, ??? como una terraza en la cubierta con vistas al mar y al
barrio del Cabanyal.
Se ha buscado una ?????????????? de los tres ????????? a ?????? de los materiales y
las transparencias. ???? en el volumen de la ????????? y auditorio, ??? opaco,
predomina el revestimiento ????????? combinado con vidrio protegido del sol por lamas.
Las aulas y talleres se encuentran abiertas al esterior por grandes fachadas de vidrio,
con lamas como sistema de ?????????? solar que crean espacios de ?????????? entre el
interior y el exterior del edificio. Por ???? ?? la torre de la biblioteca es totalmente
acristalada, con una piel de chapa perforada que tamiza la luz y permite las vistas.
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Detalle 10
Anclaje de escalera a forjado. Placa de acero
mazizo de reparto
1
Perfil de acero en U2
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Contrahuella. Perfil de acero en forma de Z4
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Chapa de acero inoxidable8
Angular en L de acero galvanizado9
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de 1200 x 600 x 13
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Detalle 7
Montante de escalera. Doble plancha de acero11
Silicona de adherencia del vidrio12
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Detalle 1
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estructura de acero
Detalle 2
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de 1200 x 600 x 13
3
Mortero de agarre4
??????????????????????????????5
Barrera cortavapor6
???????????????????????????????????????????
(1.5%)
7
Chapa de acero inoxidable plegada8
Detalle 3
Estor enrollable sistema atos (casa Bandalux)9
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(6+12+6mm)
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Detalle 4
????????????????????????????????????????????14
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Montante. Perfil de acero.16
17
Perfil en L que conforma el bastidor de los paneles
de chapa
18
Perfil de anclaje en forjado de la chapa plegada
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DETALLE ALZADO FACHADA ESTE     E: 1/50
1_Pavimento de las zonas humedas ceramico modelo Corten, casa
TAU. Medidas 30cm x 60cm.
2_ ???? ?????????????????????????????????????????????????????????
medidas 30 x 60 cm
3_???????? ????????????????????????????????????????????????????????????
de espesor 20 cm.
4_ Revestimiento interior. Tratamiento apantallado de madera de roble,
????????????????????????????????????????????????????????????????
5_??????????? ????????????????????????????????
6_???????????????????????????????????????????????
8_ Carpinteria de acero inoxidable.
9_ Sofa de piel negra natural modelo Barcelona, de Mies Van der Rohe.
10_???????????????????
11_ Mobiliario. Mesa redonda, de color blanco,Fred Series, Jean-Marie
Massaud.
12_Mobiliario. Silla butterfly de la serie 7 de Arne Jacobsen.
14_??? ????????????????????????
15_ Barra de cocina Silestone
17_ Pavimento patio, listones de madera de iroko con tratamiento para
exteriores 120 x 10 x 3 cm
18_ Dfusores lineales de aire de la casa Carrier.
19_ Falso techo lineal registrable modelo Luxalon, Hounter Douglas.
20_??????????????????????????????
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Reserva de instalaciones
Paso de instalaciones
?? ????
PLANTA BAJA
Reserva de instalaciones
Paso de instalaciones
????????????????????????
Telecomunicaciones + control de sistemas
????????????????????????????
???????????????? ???????????
?? ????
PRIMERA PLANTA
Reserva de instalaciones
Paso de instalaciones
??????????????????????????????
?? ????
SEGUNDA PLANTA
TERCERA PLANTA
Reserva de instalaciones
Paso de instalaciones
Paso de instalaciones
?????????????
????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
Electricidad
??????????
Saneamiento
??? ?????????
Red BIE / Red rociadores
?????????????????????
???????????
Telecomunicaciones
Futuras instalaciones
?????? ???????????
1.LIGHTLINES:
??????????????
2.CABLES
ELECTRIFICADOS
????????????????
Orion
3.PROYECTOR
ORIENTABLE
PERROQUET
4.PIXEL PLUS 5.REFLEX EASY 6.CUP 7.MAXICENTRAL 8.ANYWAY 9.REFLEX
PROFESSIONAL FIJA
B
?????????????????????????????????????????????????
tratamientos para exteriores con aluminio altamente
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
B. Falso techo de madera lineal sistema GRIDC (Biblioteca)
A C
Cota de forjado +4,35 m
???? ??? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????   5, 00 KN/ m2
Falso techo            0, 20 KN/ m2
Instalacions colgadas                 0, 25 KN/ m2
Aislamiento (lana de vidrio o roca)             0,10 KN/ m2
Pavimento                                                             1, 00 KN/ m2
??????????     1, 00 KN/ m2
Sobrecarga de uso (zona C3)       5,00 KN/ m2
Total cargas permanentes   7, 55 KN/ m2
????????????????????????????????????? ?????????????? ?
Nervios in situ, 150 x 300 mm
??????????????????????????????? ?
Cota de forjado +8,70 m
???? ??? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????   5, 00 KN/ m2
Falso techo            0, 20 KN/ m2
Instalacions colgadas                 0, 25 KN/ m2
Aislamiento (lana de vidrio o roca)             0,10 KN/ m2
Pavimento                                                                1, 00 KN/ m2
??????????     1, 00 KN/ m2
Sobrecarga de uso (zona C3)       5,00 KN/ m2
Total cargas permanentes   7, 55 KN/ m2
???????????????????????????????????? ?????????????? ?
Nervios in situ, 150 x 300 mm
??????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????       1,00 KN/ m2
???????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????
Aligerado con bovedillas de poliestireno expandido.
Grosor 30cm.
???? ??? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????   5, 00 KN/ m2
Falso techo            0, 20 KN/ m2
Instalaciones colgadas                 0, 25 KN/ m2
???????????????????????????????              1,00 KN/ m2
Geotextil + L. Impermeabilizante + Geotextil                               0,05 KN/ m2
???????????????????? ??????????    0,02 KN/ m2
Acabado de grava       2,50 KN/ m2
???????????????????????????????????    1,00 KN/ m2
Total cargas permanentes   9, 02 KN/ m2
??????????????????????????????????????????? ??
Nervios in situ, 150 x 300 mm.
??????????????????????????????? ?
???????????????? ???????????? ?????????????????????????????
?????????????? ????? HM-10/B/40/IIIa fck=10 N/mm2
???????????????????? HA-30/B/40/IIIa fck=30 N/mm2
??????????????????? HA-30/B/20/IIIa fck=30 N/mm2
?????????? ???????????????????
FORJADO NIVEL 1   E: 1/750
FORJADO NIVEL 0   E: 1/750
FORJADO NIVEL 2   E: 1/750
TIPO de ACERO ???????????? ????????????? ????????????
Acero de armar B 500 S fy=500 N/mm2
Malla electrosoldada B 500 T fy=500 N/mm2
Elementos puntuales de salida en techo
Difusor de retorno
??????????????????? ??????????????
?????????????
Elementos puntuales de retorno en suelo
Climatizadores
Montante de conducto a climatizadores
Conducto a climatizadores salida/retorno
INCENDIOS
det
Sistema de rociadores
Detector de humos
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Huella planta baja
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